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Виконання розрахунково-графічної роботи студентами денної і заочної 
форми навчання націлена на систематизацію, закріплення та  поглиблення 
знань отриманих під час вивчення курсу. Розрахунково-графічна робота 
представляє собою комплексне практичне завдання, метою якого є 
вирішення виробничих ситуацій і завдань, пов’язаних з управлінням 
операційною системою організацій різних сфер діяльності. 
Досвід багатьох процвітаючих компаній країн з розвиненою ринковою 
економікою показує, що в умовах ринку з його жорстокою конкуренцією 
планування господарсько-виробничої діяльності є найважливішою умовою їх 
виживання, економічного зростання і процвітання. Саме це дозволяє 
оптимально пов’язати наявні можливості підприємства з випуску продукції зі 
сформованими на ринку попитом і пропозицією. 
Успіх підприємницької діяльності багато в чому залежить як від якості 
стратегічного, так і оперативного планування, яке тісно пов’язане з 
оперативно-управлінськими рішеннями, спрямованими на раціональний 
розподіл виробничих ресурсів. У зв’язку з цим розробка оптимального 
календарного плану виробництва стає актуальною, оскільки при плануванні 
виробництва виникає потреба знаходження рішень для реалізації 
поставлених цілей з мінімальними витратами і втратами. 
Структура роботи складається з трьох пов’язаних між собою завдань, 
які направлені на систематизацію, закріплення та поглиблення знань 
студентів з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Операційний 
менеджмент)» 
Обсяг виконаного завдання становить приблизно 10 – 15 сторінок. 
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ЗАВДАННЯ 1. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 
ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ КАЛЕНДАРНИХ ПЛАНІВ 
 
Постановка задачі 
Операційний менеджер має у своєму розпорядженні інформацію щодо 
очікуваного сукупного попиту на продукцію фірми на наступні десять 
місяців року та орієнтований розподіл попиту по місяцях на цей період 
представлений у таблиці 1 додатка А.  
Розглядається три можливих варіанти організації майбутньої 
операційної діяльності фірми у цих умовах. 
Відповідно до варіанта А щомісячний обсяг виробництва має 
відповідати обсягу попиту; збільшення або скорочення обсягу виробництва 
супроводжується відповідним звільненням чи наймом додаткового 
персоналу. Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу складають 
5000 грн на кожні 100 од. зростання обсягу випуску продукції; витрати, 
пов’язані зі звільненням персоналу складають 7500 грн на кожні 100 од. 
скорочення обсягу випуску продукції. Продуктивність праці одного 
працівника становить 100 од. продукції на місяць. За базову чисельність 
працівників при здійсненні обрахунків слід прийняти 15 працівників на 
кінець лютого, коли обсяг виробництва становив 1500 од. 
Відповідно до варіанта Б передбачається встановити місячний обсяг 
виробництва продукції на рівні 1300 од., що відповідає рівню середнього 
попиту за попередній період; різницю між обсягами виробництва та обсягами 
попиту передбачається компенсувати за рахунок залучення субконтракту. 
Додаткові витрати складатимуть 100 грн на кожну одиницю продукції, що 
буде вироблятися на стороні. 
Відповідно до варіанта В передбачається, що місячний обсяг 
виробництва встановлюється на рівні середнього за відповідний період 
попиту; чисельність працівників лишається незмінною; субконтракт 
залучатися не буде; різницю між обсягами попиту та виробництва 
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Призначення календарного планування – конкретизувати виробничий 
план підприємства і довести його до виконавців (цехів, дільниць, робочих 
місць). При цьому воно повинно забезпечити: 
- максимізацію завантаження устаткування і використання людських 
ресурсів; 
- мінімізувати вартість виробництва та зберігання продукції; 
- задоволення попиту. 
Календарне планування передбачає: 
- випуск продукції при звичайній і понаднормовій роботі; 
- визначення періоду випуску певної кількості продукції. 
 
Завдання 
Розробити календарні плани виробництва по кожному з варіантів; 
визначити, з якими додатковими витратами пов’язана реалізація кожного з 
можливих варіантів організації поточної операційної діяльності; виходячи з 
критерію мінімізації сукупних додаткових витрат прийняти рішення щодо 
вибору оптимальної лінії поведінки фірми. 
 
Довідкова інформація 
- щомісячні витрати зберігання запасів складають 50 грн за одиницю; 
- втрати продажів через нестачу готової продукції на складі – 150 грн за 
одиницю; 
- залишків готової продукції на складі немає;  
- витрати, що пов’язані з втратами робочого часу, можна не враховувати; 
- понаднормові роботи працівників не застосовуються. 
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Група підприємців має намір заснувати приватну фірму. Розглядається 
три можливих варіанти організації майбутньої операційної діяльності фірми 
у цих умовах – варіанти А, Б та В (див. завдання 1). Якщо стан ринку буде 
сприятливим, то вони отримуватимуть річний прибуток в запланованому 
обсязі; якщо ж ринок буде несприятливим, то втрати первісного капіталу 
становитимуть 300 000, 400 000 і 500 000 грн відповідно варіантам. 




Так зване, «дерево рішень» є специфічним графічним інструментом 
аналізу проблемних економічних ситуацій. Це схематичне уявлення 
проблеми прийняття рішень, яке дає керівникові можливість врахувати різні 
напрями дій, співвіднести з ними фінансові результати, скорегувати їх 
відповідно до приписаної їм ймовірністю, а потім порівняти альтернативи. 
«Дерево рішень» складається з ряду вузлів і вихідних з них гілок. 
Квадрати позначають пункти прийняття рішень, а дуги – відповідають 
переходам між логічно пов’язаними рішеннями і випадковими подіями. 
Після побудови «дерева», воно аналізується з права наліво (починаючи з 
останнього прийнятого рішення).  
Для оцінки оптимальної стратегії поведінки фірми необхідно 
розрахувати запланований обсяг очікуваного прибутку від кожної з 
альтернатив організації операційної діяльності фірми (Дохід «–» витрати) і 
порівняти його з імовірністю втрати первинних інвестицій для ситуацій 





За даними Завдання 1 необхідно побудувати дерево рішень і на основі 




1. Постійні витрати за період  складають 300 000 грн; 
2. Змінні витрати – 70 гривень на одиницю продукції; 
3. Ціна одиниці продукції – 120 грн 
4. Витрати на організацію операційної діяльності за варіантами 
альтернатив враховуються додатково. 
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Розглядається процес планування асортименту продукції. 
Характеристика тривалості й витрат по роботах процесу планування 
асортименту продукції наведені за варіантами в додатку А. Необхідно 
проаналізувати можливі варіанти скорочення виконання робіт за проектом. 
 
Методичні рекомендації 
Алгоритм скорочення тривалості робіт за проектом враховує такі 
етапи: 
1. Визначити критичний шлях. 
2. Визначити роботи в межах критичного шляху, які потрібно 
скоротити. 
3. Визначити пріоритетність скорочення робіт: роботи з найменшими 
витратами на скорочення на один день; роботи, які найлегше скоротити; 
роботи, скорочення яких найефективніше вплине на тривалість виконання 
проекту. 
4. Скоротити роботи на один день і проаналізувати можливість 
утворення нового критичного шляху. 
 
Максимально можливе скорочення тривалості роботи 
розраховується як різниця між нормальною тривалістю роботи (ti) та її 
тривалістю за умов максимально можливого скорочення (t×і):  
Mi = ti – t×i  
 
Питомі витрати на скорочення тривалості і-тої роботи (Кі) 
обчислюються за формулою: 
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Кі = (С×і – Сі) ÷ Мі , 
 
де С×і – витрати на виконання і-тої роботи в умовах максимального 
скорочення її тривалості; 




Побудувати сітковий графік процесу планування асортименту 
продукції; розрахувати його параметри, максимальне скорочення тривалості 
робіт, питомі витрати на скорочення тривалості робіт. Проаналізувати 
можливі варіанти скорочення виконання робіт за проектом за критерієм 





Очікуваний попит на продукцію фірми, од. 





Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 
1 15 000 1300 1500 1700 1700 2000 2000 1800 1500 1000 500 
2 15 500 1400 1600 1800 1800 2000 2000 1700 1500 1000 700 
3 16 000 1500 1700 1800 1800 2000 2000 1700 1500 1300 700 
4 16 500 1500 1700 1800 2000 2000 2200 1800 1400 1200 900 
5 17 000 1500 1700 1800 2000 2200 2200 1800 1600 1400 800 
6 17 500 1500 1800 1800 2000 2200 2200 1800 1600 1400 1200 
7 18 000 1600 1800 1800 2000 2100 2300 2000 1800 1600 1000 
8 18 500 1600 1800 1800 2000 2200 2400 2000 1800 1600 1300 
9 19 000 1700 1900 1900 2100 2300 2300 2000 1800 1600 1400 






Таблиця Б.1 – Варіант 1 
Код 
роботи 






A  8  3  8  10  
B  6  2  3  5  
C  6  1  4  5  
D  8  7  5  7  
E  3  2  5  7  
F  4  1  10  12  
G  7  3  12  17  
H  7  2  4  10  
I  12  8  7  11  
J  9  6  6  9  
K  5  3  3  6  
 
Послідовність робіт  
1. A, E і F – вихідні роботи проекту, які можна починати одночасно;  
2. Роботи B і I починаються відразу по закінченні роботи F;  
3. Робота J слідує за E, а робота C – за A;  
4. Роботи H і D слідують за B, але НЕ можуть початися, поки НЕ 
завершена C;  
5. Робота K слідує за I;  
6. Робота G починається після завершення D, H, J i K.  
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Таблиця Б.2 – Варіант 2  
Код 
роботи 






A  3  1  7  8  
B  4  2  5  8  
C  1  1  8  8  
D  4  1  8  12  
E  5  3  9  11  
F  7  2  10  13  
G  6  2  10  12  
H  5  2  8  9  
I  8  4  10  22  
 
 
Послідовність робіт  
1. D – вихідна робота проекту;  
2. Робота E слідує за D;  
3. Роботи A, G і C слідують за E;  
4. Робота B слідує за A;  
5. Робота H слідує за G;  
6. Робота F слідує за C;  
7. Робота I починається після завершення B, H, і F.  
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Таблиця Б.3 – Варіант 3 
Код 
роботи 






A  5  1  13  14  
B  5  2  11  13  
C  4  2  15  17  
D  7  4  14  15  
E  12  6  18  25  
F  3  2  8  10  
G  6  1  16  29  
H  2  1  9  10  
I  8  3  14  18  
J  3  1  5  7  
 
Послідовність робіт  
1. С, E і F – вихідні роботи проекту, які можна починати одночасно;  
2. Робота A починається відразу по закінченні роботи С;  
3. Робота H слідує за F;  
4. Робота I слідує за A, а роботи D і J – за H;  
5. Робота G слідує за E, але НЕ може початися, поки НЕ завершені D і I;  
6. Робота B слідує за G і J.  
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Таблиця Б.4 – Варіант 4 
Код 
роботи 






A  12  8  5  7  
B  8  3  15  17  
C  15  10  20  23  
D  9  5  12  13  
E  14  8  9  12  
F  9  2  10  11  
G  15  10  8  9  
H  10  7  12  13  
I  11  5  13  18  
J  13  9  10  14  
 
Послідовність робіт  
1. C, J і D – вихідні роботи проекту, які можна починати одночасно;  
2. Робота A слідує за D, а робота I – за A;  
3. Робота H слідує за I;  
4. Робота F слідує за H, але НЕ може початися, поки НЕ завершена С;  
5. Робота G слідує за I, але НЕ може початися, поки НЕ завершенi F i B;  
6. Робота E слідує за J, а робота B – за E.  
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Таблиця Б.5 – Варіант 5 
Код 
роботи 






A  12  3  7  8  
B  6  1  9  14  
C  10  2  12  15  
D  7  3  10  23  
E  9  2  15  22  
F  8  1  13  14  
G  10  3  11  13  
H  10  3  17  34  
I  6  1  10  14  
J  5  2  10  12  
 
Послідовність робіт  
1. D – вихідна робота проекту;  
2. Роботи С, E і F починаються відразу по закінченні роботи D;  
3. Роботи A і J слідують за C, а робота G – за F;  
4. Робота I слідує за A i J, а робота B – за G;  
5. Робота H починається після завершення E, але НЕ може початися, поки 
НЕ завершені I і B.  
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Таблиця Б.6 – Варіант 6 
Код 
роботи 






A  9  6  8  10  
B  3  1  5  6  
C  12  8  15  19  
D  6  3  9  13  
E  8  6  10  11  
F  4  2  5  8  
G  7  3  10  12  
H  10  5  12  13  
I  7  3  6  9  
J  12  7  7  13  
 
Послідовність робіт  
1. F, C і B – вихідні роботи проекту, які можна починати одночасно;  
2. Робота E слідує за F;  
3. Робота A слідує за B, а робота G – за A;  
4. Роботи D і J слідують за E;  
5. Робота I слідує за C, але НЕ може початися перш ніж закінчаться J і G;  
6. Робота H слідує за D i I.  
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Таблиця Б.7 – Варіант 7 
Код 
роботи 






A  7  2  9  14  
B  6  1  16  18  
C  8  3  4  8  
D  9  4  11  12  
E  10  4  14  18  
F  11  6  9  11  
G  5  1  13  19  
H  9  2  8  9  
I  12  5  15  17  
J  6  2  12  15  
 
Послідовність робіт  
1. G – вихідна робота проекту;  
2. Роботи A, I і D слідують за G і можуть виконуватися одночасно;  
3. Роботи C і J слідують за А, робота F – за I, а робота B – за D;  
5. Робота H слідує за B, але НЕ може початися, поки НЕ завершена F; 
4. Робота Е слідує за С, але НЕ може початися, поки НЕ завершенi H i J. 
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Таблиця Б.8 – Варіант 8 
Код 
роботи 






A  9  3  14  17  
B  10  6  9  12  
C  6  1  8  9  
D  5  3  7  8  
E  16  12  10  12  
F  12  3  8  11  
G  14  2  7  18  
H  15  5  9  35  
I  11  2  10  28  
J  3  2  4  9  
 
Послідовність робіт  
1. С, D і E – вихідні роботи проекту, які можна починати одночасно;  
2. Робота A слідує за С, а робота F починається відразу по закінченні 
роботи А;  
3. Робота G слідує за F;  
4. Робота B слідує за D, а роботи I і J слідують за B;  




Таблиця Б.9 – Варіант 9 
Код 
роботи 






A  9  4  20  23  
B  15  7  30  34  
C  12  6  42  50  
D  5  1  13  16  
E  10  3  36  37  
F  6  1  18  19  
G  5  1  28  39  
H  11  3  27  39  
I  7  2  17  18  
J  8  3  22  24  
 
Послідовність робіт  
1. A, I і D – вихідні роботи проекту, які можна починати одночасно;  
2. Робота F слідує за A, робота B – за I, а робота C – за D;  
3. Роботи J і G слідують за F;  
4. Робота E слідує за J;  
5. Робота H починається після завершення E, G, B і C.  
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Таблиця Б.10 – Варіант 10 
Код 
роботи 






A  3  2  9  10  
B  5  1  16  23  
C  6  4  7  9  
D  9  6  20  22  
E  7  2  10  11  
F  2  1  10  12  
G  6  3  18  19  
H  9  3  21  24  
I  4  1  12  14  
J  6  2  14  16  
K  7  1  9  13  
 
Послідовність робіт  
1. A, F і G – вихідні роботи проекту, які можна починати одночасно;  
2. Роботи H і B починаються відразу по закінченні роботи F;  
3. Робота J слідує за А, а робота I – за G;  
4. Робота E слідує за H;  
5. Роботи C і K слідують за B і I, але НЕ можуть початися, поки НЕ 
завершена J;  
6. Робота D слідує за E, K і C.  
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